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Homoseksual merupakan salah satu masalah yang berkembang dan terjadi pada
masyarakat saat ini. Para penyuka sesama jenis tersebut memiliki cara sendiri untuk
membentuk ruang identitas diri dan gaya hidupnya pada saat menjalani aktivitas dan
berusaha menutupi orientasi seksualnya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gaya hidup LGBT di tengah masyarakat Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini
adalah penyuka sesama jenis atau homoseksual sebanyak 5 orang dengan rentang usia
19 hingga 27 tahun atau yang belum menikah. Sedangkan objek penelitian adalah gaya
hidupnya di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara.
Hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi
gaya hidup homoseksual di tengah masyarakat, yaitu aktivitas, minat dan opini. Gaya
hidup homoseksual adalah pola hidup seorang homoseksual yang memiliki orientasi
seksual menyimpang yaitu saling berinteraksi antar sesama jenis dan melakukan
hubungan seksual. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang dilakukan para homoseksual
sama seperti pasangan normal lainnya, yaitu bergandengan, berpegangan tangan dan
berpelukan. Bentuk perilaku yang menjadi perbedaan adalah saat mereka melakukan
hubungan seksual yaitu diranah private. Hal ini dikarenakan pelaku homoseksual
dikategorikan ke dalam perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari berbagai
aturan-aturan sosial ataupun nilai/norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena
itu, sehubungan dengan layanan bimbingan konseling di sekolah, kepada guru BK
diharapkan untuk memberikan bimbingan secara luas dan mendalam mengenai materi
perilaku-perilaku menyimpang seperti homoseksual agar siswa mempunyai pengetahuan
dan dapat menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan
norma kehidupan.
